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Lampiran 4 
Uji Reliabilitas Produk 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach
's Alpha if 
Item 
Deleted 
Item_1 185.85 475.641 -.485 .749 
Item_2 185.77 447.026 .391 .731 
Item_3 186.77 438.692 .654 .725 
Item_4 186.15 450.141 .322 .733 
Item_5 186.46 439.603 .454 .727 
Item_6 186.46 454.436 .275 .735 
Item_7 186.69 433.064 .825 .721 
Item_8 187.00 440.167 .681 .726 
Item_9 186.54 447.603 .325 .732 
Item_10 186.85 445.641 .445 .730 
Item_11 186.85 442.308 .552 .728 
Item_12 186.08 454.077 .213 .735 
Item_13 186.92 461.244 -.045 .741 
Item_14 187.15 436.141 .612 .724 
Item_15 187.23 434.859 .785 .722 
Item_16 187.31 440.397 .672 .726 
Item_17 187.54 432.603 .745 .721 
Item_18 187.00 450.667 .396 .733 
Item_19 187.08 438.077 .595 .725 
Item_20 186.77 458.026 .051 .738 
Item_21 186.62 447.256 .331 .731 
Item_22 186.92 430.077 .856 .719 
Item_23 186.85 448.141 .441 .731 
Item_24 187.15 434.808 .648 .723 
Item_25 186.69 444.231 .414 .729 
Item_26 187.15 425.808 .748 .717 
Item_27 186.54 447.936 .434 .731 
Item_28 186.85 447.141 .479 .730 
Sekor 95.08 115.077 1.000 .879 
 
Uji Reliabilitas Harga 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
Item_1 70.92 59.410 .309 .727 
Item_2 71.23 56.359 .561 .709 
Item_3 71.08 58.410 .295 .725 
Item_4 70.62 59.256 .327 .726 
Item_5 71.38 58.590 .270 .727 
Item_6 71.46 55.269 .393 .713 
Item_7 70.77 56.026 .694 .704 
Item_8 70.54 57.603 .686 .713 
Item_9 71.00 53.833 .752 .692 
Item_10 71.31 51.731 .696 .683 
Skor 37.38 15.590 1.000 .736 
Uji Realibilitas Lokasi 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 78.23 185.359 .645 .719 
Item_2 79.31 180.731 .779 .710 
Item_3 79.08 186.577 .651 .721 
Item_4 78.46 195.103 .571 .733 
Item_5 78.54 197.103 .461 .737 
Item_6 78.38 196.423 .526 .735 
Item_7 78.08 197.744 .527 .737 
Item_8 79.38 191.923 .652 .728 
Item_9 79.00 203.333 .073 .753 
Item_10 78.92 185.744 .570 .722 
Item_11 78.92 188.244 .527 .726 
Item_12 78.46 188.436 .704 .722 
Skor 41.08 51.910 1.000 .825 
 
Uji Realibilitas Promosi 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 59.31 119.897 .671 .747 
Item_2 58.31 129.231 .229 .770 
Item_3 59.31 125.731 .399 .762 
Item_4 59.31 116.397 .778 .738 
Item_5 58.92 120.077 .707 .747 
Item_6 58.92 123.077 .522 .756 
Item_7 59.38 117.256 .780 .739 
Item_8 59.46 116.936 .762 .739 
Item_9 59.69 115.397 .878 .734 
Item_10 59.31 115.897 .728 .738 
Sekor 31.15 33.141 1.000 .882 
Uji Realibilitas Minat 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 63.38 199.423 .381 .720 
Item_2 63.85 199.808 .327 .722 
Item_3 64.62 187.423 .755 .696 
Item_4 64.23 193.526 .582 .708 
Item_5 63.62 229.923 -.485 .767 
Item_6 64.31 205.397 .332 .726 
Item_7 64.85 192.141 .601 .706 
Item_8 65.00 194.167 .798 .706 
Item_9 64.62 190.923 .808 .701 
Item_10 64.00 194.667 .586 .709 
Item_11 63.77 198.192 .496 .715 
Item_12 63.23 197.692 .740 .711 
Item_13 63.23 202.692 .784 .719 
Sekor 33.31 53.564 1.000 .782 
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